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Abstract:
In this paper there are described the litology and petrology  of the Pœstevny and MalinovskÆ skÆla Sandstone, which represent two
informal members of the Godula formation s.s. (Turonian - Campanian, Santonian) of the Silesian Unit in the MoravskoslezskØ
Beskydy Mts. Pœstevny Sandstone is thick bedded green-gray graywacke or arkose sandstone petrographically similar to the typical
sandstone of the Godula Formation. MalinovskÆ skÆla Sandstone has the same character as the sandstone of the IstebnÆ formation
- thick bedded gray or light gray graywacke or arkose (with microcline). Pœstevny and MalinoveckÆ skÆla Sandstone were deposited
as turbidities and fluxuturbidities in the proximal facies of channels on  Godula submarine fans. The detritus of the older Pœstevny
Sandstone were derivated from the crystalline and sedimentary rocks of the Silesian Cordillera. The source area of the younger
MalinovskÆ skÆla Sandstone was also the granitic core of this cordillera.
Pískovce MalinovskØ skÆly jsou dosud neformÆlnì
vymezovanou litostratigrafickou jednotkou niího łÆdu.
Pøvodnì je vymezili ve svrchních vrstvÆch godulských
Slezských Beskyd  Burtanowna - Konior - Ksi„zkiewicz
(1937)  a opìtovnì napł. Ksi„zkiewicz (1951 - jsou znÆ-
zornìny v litostratigrafických kolonkÆch). Na výskyt tohoto
pÆsma na naem œzemí hlavnì upozornili Homola - MenŁík
- Pesl (1952) płi mapovÆní okolí   Starých Hamrø, MenŁík
(1960) z okolí JablunkovskØ brÆzdy a celkovì Roth et al.
(1962). Jejich sedimentÆrnì petrologickou a sedimen-
tologickou charakteristiku podal EliÆ (1963, 1970),
Pískovce MalinovskØ skÆly v typickØm vývoji se
pomìrnì ostłe petrograficky lií od obdobnì zrnitých
pískovcø svrchních vrstev godulských, ve kterých vys-
tupují, a naopak se svým charakterem shodují s pískovci
a slepenci bazÆlních ŁÆstí istebòanských vrstev (EliÆ 1963).
Pískovce MalinovskØ skÆly v tomto pøvodním pojetí jsou
vyvinuty mezi  povodími Ostravice a Ole v Moravsko-
slezských Beskydech a dÆle ve Slezských Beskydech, kde
jejich výskyt bezprostłednì navazuje na oblast klasickØho
výskytu na polskØm œzemí. K význaŁným profiløm
v Moravskoslezských Beskydech, kde je bylo mono
studovat,  napł. patłí œdolí PrelaŁskØho potoka jv. od Horní
LomnØ, profil v potoce Uplaz,  výchozy v levØm œdolním
svahu Ostravice ve Starých Hamrech a koneŁnì poŁvovÆ
jÆdra ve vrtu StarØ Hamry 1. Ve Slezských Beskydech jsou
odkryty napł. v pramenných vìtvích potoka Radvanov.
Výskyty v tìchto profilech tvołí podle MenŁíka et al. (1970)
pÆsmo tÆhnoucí se v dØlce nìkolika kilometrø z Jablun-
kovskØ brÆzdy  po Malý Stoec na hraniŁním hłebeni, odkud
pokraŁuje do Polska.
Revize hlavních výskytø pískovcø MalinovskØ
skÆly, kterØ byly vyneseny do geologických map mìłítka
1:50 000 25-22 Frýdek - Místek, 25-23 Ronov pod Rad-
hotìm, 25-24 Turzovka a 26-11 Jablunkov a tØ do mapy
Moravskoslezských Beskyd (MenŁík - TyrÆŁek 1985)
ukÆzala, e tento horizont je v jednotlivých mapÆch velmi
nejednotnì pojímaný, Łasto v rozporu s pøvodním
vymezením. Podobnì nejednotnì byly pískovce Mali-
novskØ skÆly popsÆny Rothem et al. (1969) a Peslem et al.
(1969)  ve vrtu StarØ Hamry 1, 1 A, kde je kontrast mezi
pøvodním pojetím pískovcø MalinovskØ skÆly a irím
vymezovÆním, spoleŁnì s pustevenskými pískovci, dobłe
patrný. Ve výe uvedených pracích byly pískovce Mali-
novskØ skÆly spojeny do jednoho celku s hrubozrnnými
arkózovými pískovci, płípadnì slepenci, kterØ rozptýlenì
vystupují v røzných œrovních godulskØho souvrství,
zejmØna v jeho ŁÆstí z. od povodí Ostravice. V edici map
1:50 000 byly spojeny do litosomu pískovcø pustevenských,
kterØ vymezili MenŁík et al. (1983). PustevenskØ pískovce
se ve svØ podstatì sedimentologicky a sedimentÆrnì
petrologicky shodují s bìnými typy pískovcø, płípadnì
slepencø godulskØho souvrství,  zvlÆtì pak s tìmi, kterØ
jsou typickØ pro stłední vrstvy godulskØ, se kterými mohou
být takØ zamìnìny.
Podobnì jako pískovce MalinovskØ skÆly, tak ani
pustevenskØ pískovce ve vìtinì płípadø nepłedstavují
homogenní polohy nebo vrstvy rozíłenØ na vìtí vzdÆ-
lenosti. Jak ukÆzal výzkum nìkterých lokalit, płedstavují
podobnì jako strukturnì a texturnì shodnØ pískovce
stłedních godulských vrstev ŁoŁkovitØ uloeniny pro-
ximÆlních ŁÆstí koryt na podmołských vìjíłích. PustevenskØ
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pískovce, na rozdíl od svìtleji zbarvených pískovcø
MalinovskØ skÆly (EliÆ 1963), jsou edØ, namodrale nebo
nazelenale edØ, stłedozrnnØ a velmi hrubozrnnØ arkózovØ
pískovce a droby nebo drobovØ pískovce, v nìkterých
polohÆch s pomìrnì vysokým obsahem ivcø (a 15 - 25 %
- ortoklas płevauje nad plagioklasy), s 1 - 3 % zrnek hornin
(nejŁastìji chloriticko-sericitickØ błidlice, jemnozrnnØ
kłemence, nìkdy s  biotitem, jemnozrnnØ a velmi jemno-
zrnnØ rohovce, płípadnì jílovcovØ œtrky), s płímìsí
muskovitu, biotitu, glaukonitu a s promìnlivým podílem
jílovitØ matrix, nìkdy vÆpnitØ. PustevenskØ pískovce
płedstavují buï samostatnØ polohy, nìkdy a metrovØ
mocnosti nebo svazky poloh a desetimetrovØ mocnosti
vystupující ve svrchních godulských vrstvÆch. Nìkdy je
toto oznaŁení jejich litostratigrafickØ pozice pravdìpodobnì
z velkØ ŁÆsti formÆlní. Je tomu tak napł. i v oblasti jejich
klasickØho vymezení, v masívu Radhotì, kde podle
formÆlních kritØrií vyŁleòovÆní "vrstev" v godulskØm
souvrství s.s.  jsou nìkdy za stłední vrstvy godulskØ
povaovÆny pomìrnì mocnØ pískovce kanÆlovØ facie, kterØ
leí płi bÆzi godulskØho souvrství. Ale i płes tuto svou
pozici jsou tyto pískovce formÆlnì łazeny do stłedních
godulských vrstev (podobnì jako i ve v. ŁÆsti Moravsko-
slezských Beskyd). VyŁleòovÆní pustevenských pískovcø
je v tìchto płípadech ovlivnìno stejnými principy jako
pokusy o litostratigrafickØ Łlenìní godulskØho souvrství
(EliÆ 1999).
Architekturu pustevenských pískovcø lze v detailu
jen obtínì studovat. Tyto pískovce jsou  płevÆnì odkryty
v malých odkryvech v korytech nebo nÆrazových błezích
potokø, kterØ nedovolují studovat jejich laterÆlní zmìny.
Podle podrobnØho mapovÆní dosahují jednotlivÆ tìlesa
pustevenských pískovcø íłky i více nì nìkolik stovek
metrø. Jejich mocnost výraznì kolísÆ od jednotlivých poloh
metrovØ mocnosti a po pÆsma s desetimetrovou mocností.
I tìmito vlastnostmi se podobají  jednotlivým tìlesøm
pískovcø kladených do stłedních vrstev godulských. DØlka
tìchto tìles vìtinou unikÆ pozorovÆní.
Z tohoto hlediska je výjimkou pískovcovØ tìleso,
kterØ je v mapì 1:50 000 25-24 Turzovka (Pesl 1990) kladeno
k pískovcøm MalinovskØ skÆly. Toto pískovcovØ tìleso je
pomìrnì dobłe odkryto v oboustrannØm silniŁním zÆłezu
silnice 484 mezi Ostravicí a Starými Hamry, asi 1050 m sv.
od k. 533 (leící na kłiovatce cest v œdolí VelkØho potoka)
v mocnosti asi płes 40 m. Tyto pískovce tvołí stavebnì
sloitou výplò kanÆlu podmołskØho vìjíłe s Łastým
vykliòovÆním a nasazovÆním ŁoŁkovitých vrstev (EliÆ
1979). Polohou ve svrchních godulských vrstvÆch a svou
petrografií odpovídají pustevenským pískovcøm podle
popisu MenŁíka et al. (1983). SedimentÆrnì petrograficky
se tedy shodují s bìnými typy drobových a arkózových
pískovcø a drob kladených do stłedních vrstev godulských.
Tyto tmavì edØ stłedozrnnØ a hrubozrnnØ droby, arkózovØ
a drobovØ pískovce podle svØho rÆzu tak s vysokou prav-
dìpodobností odpovídají pískovcovØmu pÆsmu zasti-
enØmu vrtem StarØ Hamry 1 A (prohlubovaný stvol
pøvodního vrtu StarØ Hamry 1)  v prøbìnì jÆdrovanØm
intervalu 1242,5 - 1284,58 m. Pískovce tohoto pÆsma, i płes
jejich petrografický charakter (EliÆ 1968), kladli Roth et al.
(1969) a Pesl et al. (1969) k pískovcøm MalinovskØ skÆly.
Płi sedimentÆrnì petrologickØm výzkumu vrtu StarØ Hamry
1 (starý, pøvodní stvol) byly skuteŁnØ pískovce MalinovskØ
skÆly - svìtle zbarvenØ hrubozrnnØ droby a arkózovØ pís-
kovce petrografickØho charakteru bazÆlních pískovcø isteb-
òanskØho souvrství - zachyceny v hloubce 690 - 700 m (vrt
StarØ Hamry 1 byl jen intervalovì jÆdrovÆn s nepłíli
vysokým výnosem).
Uvedený płíklad ukazuje, e jak podle makrosko-
pickØho vzhledu horniny, tak podle sedimentÆrnì
petrologickØ charakteristiky je monØ s pomìrnì vysokou
spolehlivostí oba horninovØ typy rozliovat. Bylo by to
zvlÆtì vhodnØ płi podrobnØm geologickØm mapovÆní.
Odliení pískovcø pustevenských a MalinovskØ skÆly by
zÆroveò pomohlo i płi faciÆlní interpretaci godulskØho
souvrství, kterØ płi detailním výzkumu płedstavuje pro
litostratigrafa a sedimentologa obtíný celek.
VymezovÆní pískovcø MalinovskØ skÆly je dÆle
významnØ i proto, e tyto horniny jsou prvním signÆlem,
který indikuje zmìnu petrografickØ povahy zdroje klas-
tickØho materiÆlu na slezskØ kordillełe - zaŁÆtek postupnØho
obnaovÆní granitoidních hornin tvołící hlubí stavbu tØto
zdrojovØ oblast a zÆroveò i mohutnìjí erozi. SvìdŁí pro to
bohatí spektrum exotik jak ve valounech, tak  v písŁitØ
frakci (EliÆ 1963).
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genetic significance
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Abstract:
The first find of common anhydrite and barite inclusions in  Jurassic geodes from OlomuŁany (Rudice formation) and abŁice
(Pleistocene gravels) in Moravia was determined by EDX- and XRD-analyses. Size of inclusions ranges between 0.X - 0.0X  mm. They
are concentrated mostly in external parts of the geodes in quartz aggregates. The silica geodes with cauliflower surface originated
through replacement of sulphate nodules by SiO2. This model was proposed for first time by PetrÆnek (1995) according to the
morphological similarity of Moravian geodes with some geodes from England and Iraq containing sulphate inclusions.  From the
paleoclimatic point of view, nodular anhydrite is typical for sediments originating by precipitation from hypersaline groundwaters in
marginal marine or continental sabkha or playa situations. Our new results allow to suppose similar sedimentary conditions during
the Upper Jurassic in Moravia.
MoravskØ kłemiŁitØ geody ( mezi sbìrateli tØ zvanØ
rudickØ geody nebo rudickØ koule) nepochybnì pochÆzejí
z platformních jurských sedimentø, jejich malØ denudaŁní
relikty v  souŁasnosti vystupují jednak ve východní ŁÆsti
brnìnskØ aglomerace, jednak  ve stłední ŁÆsti MoravskØho
krasu. Geody jsou vak znÆmy pouze ve výskytu jury u Olo-
muŁan, jejich nejpìknìjí a nejvìtí kusy pak pochÆzejí ji
z  jejich druhotnØho uloení v rudických vrstvÆch v  irím
okolí Rudice a OlomuŁan. RudickØ vrstvy (eleznØ rudy,
pestrØ jíly, písky, rohovcovØ tìrky) płedstavují zvìtraliny
spodnokłídovØho stÆłí, kterØ vznikly bìhem tropickØho
zvìtrÆvÆní zejmØna jurských sedimentø a pozdìjí redepozicí
rezidua do depresí krasovØho reliØfu v oblasti dneního
MoravskØho krasu. Jejich dalí nÆlezy byly v posledních
letech zaznamenÆny ve staromiocenních sedimentech na
vrcholovØ ploinì KrumlovskØho lesa, co svìdŁí o zcela
oddenudovaných výskytech jury i v tØto ŁÆsti ¨eskØho
masivu. KoneŁnì ji vícekrÆt bylo upozornìno na jejich
płítomnost v kvarterních terasových tìrcích napł. pískovny
v Brnì-¨ernovicích nebo v abŁicích (podrobnì viz Krua
1953).
Geody dosahují rozmìrø płevÆnì 3-7 cm, ojedinìle
10 i více cm. V mateŁnØ horninì (kłemitØ vÆpence u Olo-
muŁan, oznaŁení podle BosÆka 1978) se koncentrují v ho-
rizontech nebo jsou roztroueny nepravidelnì. Mívají
centrÆlní dutinu, obklopenou nejmladími generacemi
chalcedonu (Łasto v bílØ varietì kaolong) nebo krystaly
kłemene (variety kłiÆl, ametyst nebo citrín). Charak-
teristický je pro geody jejich vnìjí povrch, jen se velmi
Łasto podobÆ hlÆvce kvìtÆku.
